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2011年灣區梅竹盛會，清華勇奪總錦標！
台灣區梅竹賽從2004年開始至今已進入第八個年頭。清、交雙
方校友藉由各項比賽、互相砌磋球技、以球會友，並籍此養成獲
益終生的良好運動習慣。今年的灣區梅竹賽由羽球賽揭開序幕，
其中清華羽球隊奮戰五埸，最後以3：2取得首勝！其他的比賽如橋
牌、高爾夫球、網球、籃球、排球，也陸續在九月各週末展開。
今年也首度新增乒乓球和保齡球使競賽項目達十項之多。由於賽
前的辛勤練習再加上比賽時啦啦隊的強力支持，最後清華梅竹選
手果然不負眾望，以7：3的優異比數，一舉拿下八年來的第一次
灣區梅竹賽總錦標！清大勝出項目為羽球、橋牌、高爾夫球、保齡
球、桌球、排球、拔河；交大勝出項目為網球、籃球、壘球。
而今年的灣區梅竹賽亦創下不少紀錄，不但競賽項目為歷年最
多，連參與的校友人數也為歷年來之冠，充分展現海外清華校友對
母校的凝聚力和向心力！尤其令人可喜的是有越來越多的年輕校友
主動參與海外校友會的活動，並協助此次灣區梅竹賽的各項工作。
最後，北加州清華校友會會長－蔡瀚慶校友(電機系94級)要特別
感謝陳力俊校長對灣區梅竹賽一直以來的大力支持，及校友服務
中心提供的百年校慶的紀念品和梅竹旗幟。同時感謝思源科技廠
商與物理系74級陳昱寧校友號召成立的清華灣區百人會分會，共
九位傑出校友們的贊助。除此之外，蔡瀚慶校友還要一併感謝所
有盡心盡力的校友會幹部、梅竹賽籌委、梅竹隊長和選手及所有
熱情參與的校友和眷屬們，並期待明年第九屆灣區梅竹賽更加成
功、順利！清交雙贏！
羽球隊奮戰五埸，清華最後以3：2取得首勝！ 高爾夫球項目由清華獲得勝利！
籃球賽雖然由交大取得勝利，但清華隊籃球隊在競賽中發揮了最大的團隊精
神，雖敗猶榮。
清華梅竹選手果然不負眾望，以7：3的優異比數，一舉拿下八年來的第一次
灣區梅竹賽總錦標！
《總務處》
《研發處》
荷塘至人社院周邊道路施工公告
財團法人潘文淵文教基金會2012年「研究傑出獎」與「年輕研究創新獎」，即日起
至2012年2月29日止受理申請
說明：
1.本工程訂於100年11月4日(五)至101年04月12日(四)預計150日曆天進行荷塘至人社院道路周邊工程，若因天候因素影響工程進行或依契
1.約規定不計工期者，完工日期將順延。
2.施工範圍為荷塘至人社院間道路兩側人行步道工程、景觀改善工程、人社院、生科院及原子爐停車場改善工程等項。施作期間產生噪
1.音、灰塵及影響交通動線，造成不便之處，請多包涵。
3.施工期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近，作業期間造成不便，敬請見諒。各區域施做時程詳現場公告。
4.本校聯絡人：營繕組 吳基安 03-5731342。
5.校園安全相關事宜緊急通報電話：校警隊 03-5714769，校內直撥33333。
內容：
1.傑出研究獎：
(1)財團法人潘文淵文教基金會舉辦研究傑出獎以表揚國內外電子、資訊及通訊等相關領域之華裔研究傑出人士。
(2)獎勵名額與金額：五名為上限，每名獎金新台幣伍拾萬元及獎座一座。
(3)申請期間：即日起至2012年2月29日。
(4)申請資格： 
●國內外從事研究工作卓有成績之華裔研究人員。
●得獎者五年內不得申請。
(5)申請辦法與推薦表格：請至潘文淵文教基金會網站下載(http://w3.itri.org.tw/pan/)。
(6)收件地址：檢附申請表格紙本乙份(請勿裝訂)及光碟乙份，寄至31040新竹縣竹東鎮中興路四段195號11館333室潘文淵文教基金會收。
2.年輕研究創新獎： 
(1)為獎勵國內電子、資訊及通訊等相關領域，在科技研發之創新方面有高成就之潛力，及對未來產業應用會產生重大效益之35歲以下優
(1)秀人士，自2012年起創辦年輕研究創新獎。
(2)獎勵名額與金額：三名為上限，每名獎金新台幣參拾萬元。
(3)申請期間：即日起至2012年2月29日。
(4)被推薦資格：任職於國內之35歲以下人士，且未曾獲得此獎勵者。
(5)申請辦法與推薦表格：請至潘文淵文教基金會網站下載(http://w3.itri.org.tw/pan/)。
(6)收件地址：檢附申請表格紙本乙份(請勿裝訂)及光碟乙份，寄至31040新竹縣竹東鎮中興路四段195號11館333室潘文淵文教基金會收。
●賀  電機系吳孟奇教授榮獲100年度中山學術文化基金會學術著作獎！
關於國內學者發表於國際或大陸地區學術期刊之論文掛名事，補充規定如說明
說明：
1. 教育部本(100)年9月8日臺陸字第1000164032號函(http://ord.web.nthu.edu.tw/files/13-1005-36407-1.php)所稱「掛名『China』或
 『Taiwan, China』，一概不承認，‧‧‧。」乙節，係指國內學者於投稿與大陸學者共同具名於學術期刊發表論文，有關作者之國家名稱，
 未遵照一般國際規範，逕以不符合我國整體利益之方式參與及署名，致貶抑我國國家地位者。
2.學者若發現所投稿件之國家名稱遭擅自修改，應於第一時間主動提出抗議，要求該期刊更正。
3. 各校應建立類此事件之處理機制及流程並進行宣導，相關處理原則參考外交部及國科會相關函示辦理，未依前述處理原則基即處理者，
 則試個案情況作為本部督導校務及相關計畫補助參採之重要考量。
4. 檢送行政院國家科學委員會99年11月9日臺會綜一字第0990081366號及本年1月28日臺會綜一字第1000006234號函、外交部98年7月7
 日外北美一字第09801097370號函及本年1月24日外民一字第09901266760號函影本如附件。
《國際處》
本校已於100年10月11日和泰國瑪希竇大學(Mahidol University)締結姊妹校並簽署學術合作備忘錄。若欲了解本校姐妹校部分請至本處網
頁查詢姐妹校列表(http://oia.nthu.edu.tw/school2)。
本校已於100年10月25日與美國南加州大學工學院締結姊妹校並簽訂學術合約備忘錄，若欲了解本校姐妹校部分請至本處網頁查詢姐妹校
列表(http://oia.nthu.edu.tw/school2)。
本校近日已和泰國瑪希竇大學締結姊妹校並簽署學術合作備忘錄
本校已和美國南加州大學工學院締結姊妹校並簽訂學術合約備忘錄
《計通中心》
整合型網站管理平台           第三期教育訓練(ePage)
內容：
1.課程大綱適合已經熟悉ePage的使用者，或先行至http://iws.nthu.edu.tw觀看基礎eLearning課程。
2.整合型網站平台應用課程：
(1)模組基本概念(ePage建置網站流程)。
(2)內容管理：分類與資訊(總母子網的訊息傳遞概念、方法、共享模組)。
(3)行事曆、活動管理(院／系如何傳遞資訊、分類活動、行事曆資訊分享)。
(4)論壇功能(論壇權限管理)。
(5)系統管理(帳號管理、權限管理)。
3.多語網站建置：
(1)多語資訊、模組建立概念。
(2)首頁畫面修改(多語)。
(3)內容管理：新增分類(多語)、新增資訊(多語)。
(4)頁首連結(多語)。
(5)模組管理與建立(多語)。
(6)圖庫、電子特效、其他ePage可使用的特效。
(7)ePage v2.4.102重點功能介紹。
4.提升網站能見度：
(1)認識SEO。
(2)運用ePage操作SEO。
(3)如何設計關鍵字。
(4)網頁能見度提升方法。
(5)在ePage安裝常見流量分析軟體。
(6)了解網站流量。
5.課程明細：
日期 時間  課程名稱  上課地點
11月17日(四) 14:00-17:00      整合型網站平台應用課程    計通中心2樓電腦教室I
11月24日(四) 14:00-17:00      多語網站建置    計通中心2樓電腦教室I
12月 1 日(四) 14:00-17:00      提升網站能見度    計通中心2樓電腦教室I
《科管院》
2012澳大利亞政府獎學金
傑出人才基金會獎項申請
管理科學學會《產業科技與服務管理》專刊徵稿
說明：
澳洲政府獎學金(Endeavour Awards)是澳大利亞政府所提供的一系列獎學金計畫，開放給全球菁英學子、學者與專家來競逐申請，到
澳洲求學、研究或進行專業深造，進修類別由技職專科文憑到一般碩博士獎學金，再延伸至專業人士交流，個人獲頒獎學金金額最高可
達約新台幣662萬元。
在眾多的獎學金項目中，台灣護照持有者可申請的獎項多達五種，除了提供台灣學子至澳洲攻讀碩博士學位的獎項外，我們特別向您
推薦『澳洲政府專業菁英獎學金』(Endeavour Executive Awards)，此項獎學金項目適合工、商、教育、政府等各界專業人士至澳洲進行
一至四個月專業發展訓練。
更多獎學金相關資訊可至澳洲政府獎學金官方網站查詢，網址：www.AustralianScholarships.org.tw，如需相關細節的說明，歡迎向
本處洽詢，電話02-87254150，謝謝！
「傑出人才講座」、「積極留任國內優秀學者」已開始受理申請，如有意申請系所，煩請於11月25日前將資料送綜合教務組彙整，申請
辦法請至傑出人才發展基金會網站中下載http://www.faos.org.tw/Application/ApplicatOutstand.asp、
http://www.faos.org.tw/Application/Applicat5.asp。
 說明：
1.為提供國內學者共同切磋與管理相關領域之學術園地，凡與本專刊相關議題之論文皆可投稿。
2.徵稿截止期限：即日起至2012年2月28日止。
3.活動網站：http://jom.management.org.tw/index.aspx。
4.投稿稿件請依本刊投稿格式書寫，並用MS Word處理。
5.投稿時請郵寄書面論文紙本(一式三份)至管科會，並請將電子檔寄至mei.tsai@mail.management.org.tw，主旨請註明：產業科技 
   與服務管理_篇名。
6.活動聯絡人：蔡美芬專員，洽詢專線02-3343-1183。
教務處學習評鑑中心和共同教育委員會本學期將舉辦一場Developing Survey of Active Teaching and Learning工作坊於教育館225會議室。
內容：
1.題目：Developing Survey of Active Teaching and Learning。
2.講者：清大共同教育委員會榮譽講座教授彭森明教授。
3.時間：11月14日(一)10:00-17:30。
4.地點：教育館225會議室。
為培養師生具有關懷人文、熱愛知識及實踐卓越的學術精神與風範，台灣聯合大學系統與財團法人溫世仁文教基金會聯合設立「台灣
聯合大學系統溫世仁卓越學術講座」。本講座將於100年11月14日至22日邀請1992年諾貝爾化學獎得主Prof. Rudolph A. Marcus訪台。
Prof. Marcus所提出的馬可斯理論(Marcus theory)與RRKM理論在化學反應速率這個領域中受到相當推崇與讚揚。Prof. Marcus以馬可
斯理論中電子轉移反應獲得1992年諾貝爾化學，並以RRKM理論獲得1985年化學Wolf Prize。Prof. Marcus演講時間及地點如下： 
1.第一場：
(1)時   間 ： 11月16日(三)10:00-11:00。
(2)地   點 ： 國立中央大學國鼎圖書資料館 2F國際會議廳。
(3)主持人 ： 國立中央大學李光華教務長。
(4)講   題 ： Single molecule studies in quantum dots and in initial steps in dye sensitized solar cells - examples of electron transfers。
2.第二場：
(1)時　間 ： 11月18日(五)10:00-11:00。
(2)地　點 ： 中央研究院人文社會館國際會議廳。
(3)主持人 ： 中央研究院翁啟惠院長。
(4)講　題 ： A Life long experience as a scientist/student and educator。
3.第三場：
(1)時   間 ： 11月21日(一)10:30-11:30。
(2)地   點 ： 國立交通大學科學二館210國際會議廳。
(3)主持人 ： 國立交通大學許千樹系統副校長。
(4)講   題 ： Science, teaching and the world of electron transfer reactions。
4.詳細資訊請至台灣聯合大學系統(http://www.ust.edu.tw/)、國立中央大學、國立交通大學、國立清華大學及國立陽明大學各網站查詢。
Developing Survey of Active Teaching and Learning工作坊                                                                                             
「台灣聯合大學系統溫世仁卓越學術講座」邀請1992年諾貝爾化學獎得主
Prof. Rudolph A. Marcus來台演講，歡迎全校師生踴躍參加！
《共教會》
《演講資訊》
內容：
講者：易志銘先生Ricardo(Chih-Ming) YiUser Experience DesignerTIBCO Software Inc.
           Palo Alto, CA, USA。
時間：11月15日(二)12:20-15:10。
地點：教育館225會議室。
人機互動課堂演講                                                                                    ─How to transition from a HCI student to an UX designer?
內容：
1.講             題 ： 從語法化看一詞多義的現象─以漢語「給」和越南語Cho為例。
2.講             者 ： 清大語言所暨中文系蔡維天教授。
3.時             間 ： 11月15日(二)12:00-14:00。
4.地             點 ： 人社院C310。
5.報名截止時間 ： 11月14日中午12:00。
6.報  名  網  址 ： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=50。
  語言中一詞多義的現象有許多種來源，少數只是巧合(如英語的名詞bear「熊」和動詞bear
「忍受」)，有些是同音假借(如古漢語「之」從「自伯之東」的動詞用法轉出「一言以蔽之」的代
詞用法和「夫子之道」的助詞用法)；但有更多的案例是從實詞虛化而來，往往還伴隨著音韻
上的轉變(如「了然」、「了結」以至「醉了」的語法化過程)。此項研究依異時(d iachronic)和
共時(synchronic)兩條軸線來進行：在歷史縱軸的向度上，我們對比「給」和古漢語「與」、
「共」發展，闡釋其演化歷程中句法和語義的對應原則。在平面橫軸上，我們則考察「給」
和越南語cho的通性與個性，進一步為普遍語法(Universal Grammar)尋求跨語言的證據。
 聯  絡  人  ： 邱薰瑩
聯絡電話 ： 03-571-5131分機33107
信      箱 ： hychiu@mx.nthu.edu.tw
季風亞洲與多元文化專題 50 ─從語法化看一詞多義的現象(    )
無處可去的鄉愁，不能停下的腳步。無論身處何地，總是「在路上」。九位旅人／作家輪番上陣，邊走邊看。
內容：
1.清大學生向前衝！
(1)講者 ： 范華君、徐珮芬、方肇頤。
(2)時間 ： 11月17日(四)15:20。
(3)地點 ： 人社院D302。
(4)簡介 ：
華君離鄉背井到日本打工一年的酸甜苦辣回憶；珮芬背
起背包到南亞開啟無主題漫遊與變奏；肇頤結束以色列交
換學生之際望著地中海岸的點點燈光。清大學生，故事正
要開始！
2.「四海為家，女遊世界」與旅友沙發談
(1)講者 ： Peggy Lin, Linlin 與各背包友。
(2)時間 ： 11月17日(四)18:30。
(3)地點 ： 人社院D302。
(4)報名 ： 請將基本資料寄至patmuffin@gmail.com。
(5)簡介 ： 
Peggy Lin，周遊四十餘國，現旅居中東；Linl in，曾旅
居印度與美國，打工流浪。她們未因女兒身而躊躇於上
路，點燃靈魂深處的火炬，宣誓女遊世界。本場以輕鬆交
流方式進行。
3.我這麼看待世界─旅人們的私密對話
(1)講者 ： 蔡慧蓉、羅聿。
(2)時間 ： 12月8日(四)19:30。
(3)地點 ： 待定。
(4)簡介 ：
蔡慧蓉，著有《十八歲的成年禮》，以「全程搭便車環島
旅行」作為自己十八歲成年禮的女孩；羅聿，清大數學系學
生，在極北之地騎了一個多月的單車，為的是「在世界盡
頭遇見臺灣」。
4.移動，在另一種生活─那些關於旅行的一百種生活
(1)講者 ： 胡晴舫。
(2)時間 ： 12月22日(四)19:30。
(3)地點 ： 實齋講堂。
(4)簡介 ：
胡晴舫，作家及文化評論者，著有《旅人》、《城市的憂
鬱》等。「旅行」與「生活」是否涇渭分明？胡晴舫以「旅人之
眼」重新檢視「那些你以為截然不同的事」。
5.一個讀中文系人的回首
(1)講者 ： 林文月。
(2)時間 ： 12月27日(二)19:00。
(3)地點 ： 工一館107。
(4)簡介 ： 
重量級作家，著有《讀中文系的人》、《回首》、《京都一
年》、《飲膳札記》等。在陽光斜射的午後書房裡，她踱著優
雅的步伐靜靜走在如夢境般的浮橋上。那水波般的微光，來
自遙遠的美好記憶。
6.十萬元環遊世界
(1)講者 ： 943。
(2)時間 ： 12月29日(四)15:20。
(3)地點 ： 人社院D302。
(4)簡介 ： 
旅行達人，著有《十萬元環遊世界》、《一張機票玩6國》等省
錢旅行教戰手冊，部落格點閱率破250萬的她，將分享如何
以十萬元及一公斤的行李，走透透世界八十天的秘訣。
旅人／作家邊走邊看系列講座，歡迎大家踴躍參加！
內容：
1.演講題目 ： 
(1)中山科學研究院化學研究所核心能量介紹。
(2)研發替代役招募說明。
2.主  講  人 ： 中科院化學研究所所長王國平博士。
3.時      間 ： 11月18日(五)13:30-15:00。
4.地      點 ： 化學館地下室演講廳。
中山科學研究院化學研究所研發替代役招募說明會及演講
內容：
1.講　　者：尹紹亭教授(雲南大學西南邊疆少數民族研究中心研究員)。
2.時　　間：11月16日(三)15:00-17:00。
3.地　　點：清大人社院C304室。
4.講者介紹：
尹教授長期在雲南進行田野工作，致力於生態人類學的課題，編著有《人與森林－生態人類學視野
中的刀耕火種》、《雨林啊膠林—西雙版納橡膠種植與文化和環境相互關係的生態史研究》等書。
內容：
1.主      題 ： 夢想與突破。
2.講      者 ： HTC 執行長 周永明。
3.時      間 ： 12月14日18:30-21:00。
4.地      點 ： 清大科管院孫運璿演講廳。
5.活動報名 ： 近期公佈。
講者簡介：
周永明，現任HTC執行長，台灣海洋大學電子工程學系畢業，於Harvard Business 
School完成了知名的「Advanced Management Program」。自1997年HTC成立時就效
力於公司。周永明堅信企業家精神與創新所蘊含的價值，在其帶領下，HTC今已成為
全球知名的領導品牌；2011年在周執行長帶領下，HTC榮獲全球行動通訊產業最高殊
榮GSMA「2011年最佳手機公司」大獎。
周永明懷抱著理想與願景，是公認的行動通訊產業先驅，曾獲得多項重要肯定，例
如美國知名的《Laptop》雜誌曾將他評選為最有影響力的行動通訊產業領導者之一，
並榮獲Wireless Week Leadership Awards行動通訊傑出成就獎與知名T3雜誌評選為
最具有影響力的科技人士之一。周永明在資訊科技產業累積超過20年的豐富創新經驗
與深厚的研發設計能 力，在策略與企業領導方面擁有完整的資歷。今日周永明更將此
經驗傳承給更多的年輕人，培養接棒的下一代。
透過世界上所發生的小故事，來鼓勵年輕人俱有更大的遠景與勇氣，來改變這個世界。勇敢的去追求夢想，挑戰困難並且堅持不妥
協，每個人都是可以從無到有做出一番偉大事情的！
生態與歷史：從滇國青銅器動物圖像看滇人對動物的認知與利用
宏達電「夢想、熱情與創意」校園演講
內容：
1.講   題 ： 唐宋詩學與中國美典。
2.主講人 ： 胡曉明先生(華東師範大學中國語言文學系教授／中央大學中國文學系客座教授)。
3.主持人 ： 李欣錫先生(清大中國文學系助理教授)。
4.時   間 ： 11月15日(二)15：30。
5.地   點 ： 清華大學人社院C411。
唐宋詩學與中國美典
「當代，巴萊了嗎？」系列講座
玩瘋全世界─Janet帶你一起熱血上路！探索生命！
賽德克巴萊的風潮席捲全台召喚起沉睡已久、封印，被統治政權定調的歷史記憶。突然之間，大家開始紛紛關心起原住民，好像所有
的問題都迎刃而解。然而，電影所投射的曙光不只是歷史的感懷、追思、反省，我們所必須面對的是實實在在的歷史結構存續與轉化。
所以，讓我們把目光從電影裡拉回當代。我們想問，今日原住民的處境與電影裡敘述的故事有多少差距？《賽德克。巴萊》裡的故事
雖然是發生在八十年前的台灣，但到了現在，國家與原住民的關係又產生了多少變化？
本次學生會與反水庫部落讀書會合辦的「當代，巴萊了嗎？」原住民系列活動，便是希望以《賽德克。巴萊》作為起點，與清大同學一
同討論，電影內的情節與電影外的議題。
渴望流浪？對未知世界有擋不住的熱情？站在夢想的起跑點，卻始終不敢向前衝刺？想在生命旅程中，挑戰極限、發光發熱？
拿出勇氣吧！一起在行腳達人Janet的旅行故事中找尋全新自我！
場次資訊：
1.《Scene巴萊》─紀錄土地的心跳與心痛《山裡的微光》紀錄片 
    放映暨影後座談
   (1)時　間：11月16(三)19:30-21:30。
   (2)地　點：水木咖啡(風雲樓1樓水木書苑內咖啡店)
   (3)主持人：Sra Manpo Ciwidian(政大民族所／邦查)
   (4)與談人：馬耀比吼(紀錄片導演、原住民立委參選人／邦查)
2.《當代，巴萊了嗎？》─賽德克巴萊之後，這塊土地上正上演的
    衝突與矛盾
   (1)時   間 ： 11月30日(三)19:30-21:30。
   (2)地   點 ： 社院小劇場。
   (3)與談人 ： 林慶台(《賽德克．巴萊》演員，飾中年莫那)、
   與  談人 ： 官大偉(Daya，政大民族所教授／泰雅)
主辦單位：清華大學學生會、反水庫部落讀書會。
協辦單位：原住民文化社、基進筆記、校園媒體小組。
內容：
1.日           期 ： 11月22日(二)。
2.時           間 ： 18:30-20:30(18:10開始入場)。
3.地           點 ： 國立清華大學人文社會學院小劇場(繳交外語系學會費者可憑VIP票入場)。
4.演講者介紹 ： 
(1)Janet Hsieh謝怡芬。
(2)麻省理工學院生物系畢業。
(3)精通英語、國語、台語、西班牙語、法語。
(4)旅行超過40個國家。
(5)現為旅遊生活頻道《瘋台灣》節目主持人。
(6)2011年10月以《瘋台灣》榮獲第46屆金鐘獎行腳節目主持人獎。
5.VIP索票資訊 ： 
(1)日期 ： 11月15日(二)至11月17日(四)。
(2)時間 ： 中午12:10-13:00。
(3)地點 ： 人社院自在坊前。
內容：
1.時　　間：11月17日(四)18:30。
2.地　　點：圖書館8樓團體視聽室。
3.片　　名：菜鳥總動員。
4.電影簡介：
新上任的川藤老師初到二子玉川學園高中報到，便受到衝擊性的考驗。高中棒球部曾是躋身甲子園、寫上輝煌歷史；但由於一次
的集體鬥毆醜聞，全體隊員以禁賽處分，最終棒球部成為不良少年聚集地。即使對棒球一竅不通，但憑內心對迷途少年的滿腔熱
誠，川藤老師仍然自告奮勇進入被視為毒瘤的棒球部擔任顧問。一群自暴自棄、失去目標的不良少年，被川藤老師幾近瘋狂的熱血
與關愛所感動，重新燃起對夢想與棒球的憧憬熱愛，決定與眾多壓迫與不看好的聲浪奮戰，誓要實現進軍甲子園的夢想。
內容：
時間：11月10日(四)20:30。
片名：《絕地再生The Island》(導演：麥可貝)。
地點：合勤演藝廳。
禮物電影節─菜鳥總動員
藝術中心「2011科幻影展」─《絕地再生The Island》，歡迎蒞臨觀賞。
《藝文訊息》
